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摘  要 
改革开放近四十年来，为更好适应经济社会发展需要，政府综合统计在观
念思维和方法制度等方面都发生了深刻变革。在统计系统加快改革发展的背景
下，基层统计类公务员被赋予了更高期许，需要具备有更系统的统计知识框架、
更全面的统计视野、更透彻的统计分析能力以及统计创新思维。 
目前基层统计类公务员的选聘一般由所在地市人社部门统一组织开展，考
录采用“统一笔试+结构化面试”来进行，即使到面试环节，面试考官也是从考
官库随机抽选。这种统一、标准化的人员选聘方式虽然保证了公平公正公开，
但不能有效甄别出适合统计特定岗位需要的人才。因此，打造一支高素质基层
统计干部队伍，更多依赖于后期的系统培训。 
S 区地处 B 市中心城区，经济社会发展较为成熟，统计机构建制也相对完
善，并且也承担全市大部分的统计工作业务量。以该区为研究实例，探讨构建
基于胜任力模型的统计类公务员培训体系具有较强的实践意义。本文首先分析
S 区统计类公务员在现有培训管理上存在的问题及原因，阐明构建基于胜任力
模型的公务员培训体系的必要性。然后结合 S 区实际情况构建统计类公务员胜
任力模型，并基于该模型开展培训需求分析、建立培训课程体系，分层次设计
各级公务员培训项目，最后制定出相应的培训效果评估方案。新的培训体系体
现了培训的系统性、科学性和针对性，为提升统计类公务员的素质提供了技术
支持。 
统计系统也是技术类公务员群体的典型代表，本文的建模思想，对其他技
术性要求强的公务员系统加强培训管理有一定的借鉴意义。 
 
关键词：基层统计类公务员；胜任力模型；培训体系 
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Abstract 
In the past 40 years, in order to better fit the needs of economic and social 
development, it has had deep changes in thinking and method system for our country 
government comprehensive statistics. Therefore, the statistical civil servants should 
have higher capacities. They should have more systematic knowledge framework, 
more comprehensive horizon, more thorough analytical ability and innovative 
thinking. 
At present, to recruit and select statistical servants is operated by the local 
bureau of resources and social service. They always use the way called unified 
written test and structured interview to select. Although it can ensure fair and open, 
it is hard to screen the best one for the specific job. Therefore，it is important to let 
the servants join in systematical training in future. 
S Area is located in the center area of B city. The statistical bureau of S Area is 
undertaken the most workloads of B city’s, so it has strong practical significance to 
take S District for example to build training plan for statistical clerks based on 
competency model. The thesis first analyzed the problems and root cause from the 
existing training for statistical servants in S District, and then imported Competency 
Model to frame out the statistical servants competency model, and built whole 
training and development courses system. Finally, the thesis built new after-training 
evaluation system based on competency models to assure systematism, consistency 
and pertinency. 
The idea of mathematical model thinking can be also promoted to other civil 
service system. 
Key words: Statistical Civil Servants at the Grass-roots Level; Competency 
Model; Training System. 
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第一章 绪论 
第一节 选题背景和意义 
一、选题背景 
改革开放近四十年以来，我国政府综合统计实现了快速发展，方法制度改
革与国民核算正逐步与国际接轨，逐步适应了社会主义经济体制改革的需要，
在国家宏观管理中发挥了重要作用[1]。2012 年以来，统计系统又加快统计流程
再造，积极推进以基本单位名录库、“一套表”调查制度、数据采集处理软件
平台和联网直报系统为核心的统计“四大工程”建设，对统计人员素质、能力都
提出了更高要求。 
另一方面，伴随国民素质的不断提高以及政府信息公开的不断深化，人们
对统计部门也提出了更高期许。为此，福建省统计系统提出了以“超越统计”
思维建设“不平庸”统计，即“统计机构在建设现代化服务型统计工作中，在
为党政领导及部门、社会公众、统计基层和填报单位等对象服务当中，跳出狭
义的统计思维模式，在看似非统计业务、统计工作的范畴内，从更高、更宽、
更深的角度，思考、设计，做好统计工作，让统计工作效能最大化”[2]。这意
味着基层统计机构（一般指区、县及以下）不仅要搞准数、审好表，还要从数
据中挖掘有用信息，为党委政府决策、公众参政议政、企业运营提供客观、准
确的信息支持。相应的，基层统计干部应具备有更系统的统计知识框架、更全
面的统计视野、更透彻的统计分析能力以及统计创新思维。 
B 市下辖六个行政区，S 区地处 B 市中心城区，经济社会发展较为成熟，
统计机构建制也相对完善，同时承担全市大部分的统计工作量，因此可以把 S
区作为基层统计类公务员的典型代表来进行研究。 
S 区统计局隶属于 S 区政府工作部门，当中的统计类公务员招考录用都由
市人社部门统一组织安排，统计部门在实际的人员选聘方面并没有过多的话语
权。而且为了保证公务员考录的公平公正公开，公务员考录以统一的笔试和结
构化面试来进行，面试环节的考官也是从考官库随机抽选，这种统一、标准化
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的人才选聘模式很难甄别出被录用人员是否符合统计类公务员的特定任职要
求。因此，打造一支高素质、能力强的统计队伍，主要依赖于后期的系统培训。 
目前，S 区统计类公务员虽然文化水平普遍较高，但真正经过系统的统计
专业学习的不多，加之很多公务员对统计工作的观念仍停留在单纯的数据统计
之上，在调查研究、经济预警、统计创新上等核心业务上很难有所突破。因此，
亟需建立一套科学、实用的培训体系，让统计类公务员在思想、观念、行为等
方面有所转变，培养一批“提笔能写、开口能说、问策能对、遇事能办”的高
素质人才，更好适应统计改革发展需要。 
二、研究的目的和意义 
区（县）级统计机构处在政府统计系统的最末端，接受上级统计机构和同
级地方政府的双重领导，承担县域内重大的国情国力调查和专项调查，管理辖
区内统计调查项目[3]，同时指导同级部门统计，区（县）级统计机构实际肩负
执行和管理两大职能，对人员要求也相应较高。 
以 S 区为例。S 区统计局多数专业承担了全市超过 50%的统计工作量，加
上党政部门对统计部门解读数据、分析研判的要求日益提高，要协调好日益增
加的统计业务工作量和日益提高的统计服务要求，都有赖于打造一支素质高、
业务精的统计队伍。因此从胜任力出发，构建科学合理可持续的培训体系，对
S 区统计局和统计类公务员自身都有益处。 
一方面，有助于 S 区更好融入全国统计系统改革发展大局。统计改革，除
了在制度、技术层面发生变革，更重要的是统计人观念上的改革。只有跳出统
计，才能更好提升统计，基于胜任力而开展的培训正好有助于对观念、行为等
的改变。 
另一方面，有助于统计类公务员实现更好的职业规划。基于胜任力的统计
类公务员培训体系就是要培养具备“提笔能写、开口能说、问策能对、遇事能办”
等素质的高水准统计人才，并且具备有丰富的数据分析能力，这正是各级党委、
政府急需的综合性人才。通过培训，统计类公务员能够在相应素质方面有较大
提升，这为其日后晋升提供了坚实基础。 
当前，统计系统的相关培训主要针对知识和技能来开展，对思想、态度、
行为等方面很少涉及。S 区统计局作为基层统计机构的典型代表，以其为研究
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